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Abstract – Th e false darkling beetle Phloiotrya rufi pes (Gyllenhal, 1810) is recorded from Hun-
gary for the fi rst time. A checklist of Melandryidae known to occur in Hungary is given. With 2 
fi gures.
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INTRODUCTION
Th e saproxylic false darkling beetle Phloiotrya rufi pes (Gyllenhal, 1810) is 
one of the three species of genus Phloiotrya Stephens, 1832 in Central Europe. It is 
known from Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Croatia, Czech 
Republic, Finland, France, Great Britain, Germany, Italy, Latvia, Moldavia, the 
Netherlands, Norway, Poland, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, 
Slovenia, Sweden, Switzerland and Ukraine (Nikitsky & Pollock 2008). It 
was recently recorded by Konvička (2012) from Greece. Larvae of Phloiotrya 
rufi pes live in rotten wood (Nikitsky & Pollock 2010). Th is paper is devoted 
to record Phloiotrya rufi pes for the fi rst time from Hungary and to provide a new 
checklist of Melandryidae in Hungary.
Abbreviations – HNHM = Hungarian Natural History Museum (Budapest); 
PLM-KM = Petőfi  Literary Museum – Kazinczy Museum (Sátoraljaújhely); coll. 
= collectio, det. = determinavit, lgt. = legit, revid. = revidit.
* Corresponding author.
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PHLOIOTRYA RUFIPES IN HUNGARY
In Hungary, Phloiotrya rufi pes was collected in the following two locali-
ties. Borsod-Abaúj-Zemplén county: Bükk National Park, Cserépfalu, Odorvári 
rom, 1 specimen sift ed in Fageto-Quercetum, 18.VI.2005, lgt. et coll. Jan Pelikán 
(Hradec Králové, Czech Republic), det. Ondřej Konvička; Vas county: Őrségi 
National Park, Farkasfa, Fekete-tó, 2 specimens beaten from dead branch of 
Alnus sp., 10.VI.2006, lgt., det. et coll. J. Pelikán, revid. O. Konvička.
In the “Heteromera I.” issue of the series Magyarország Állatvilága (Fauna 
Hungariae), Kaszab (1957) mentioned P. rufi pes, but the name stands in brack-
ets. Th is means that the species occurs in the former Kingdom of Hungary, but 
not within the present-day boundaries of Hungary, and its occurrence in the 
country is expected. Th e three Central European Phloiotrya species can be identi-
fi ed with the help of Kaszab (1969).
CHECKLIST OF MELANDRYIDAE OF HUNGARY
Th e family of false darkling beetles (Melandryidae) is represented in Hun-
gary by 24 species, belonging to 15 genera of 2 subfamilies. Th e last comprehen-
sive treatment of the Hungarian species was provided by Kaszab (1957). Further 
species were added by Czető et al. (1985) and Merkl (2006).
Th e following species should be deleted from the Hungarian faunal lists.
Abdera (Caridua) fl exuosa (Paykull, 1799) was mentioned from Hungary 
by Nikitsky & Pollock (2008), but no voucher specimen from present-day 
Hungary is available. Kaszab (1957) put its name in brackets, indicating that 
the species is known from the area of the former Kingdom of Hungary (in this 
case from the Carpathians) but not from present-day Hungary. According to the 
known distribution the occurrence in Hungary is presumable.
Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) was mentioned by Kaszab (1957) 
from Budapest, but no voucher specimen from present-day Hungary is available.
Marolia purkynei Mařan, 1933 was mentioned by Kaszab (1957) from 
Hun gary, without more exact locality, but no voucher specimen from present-
day Hungary is available.
Orchesia (Clinocara) blandula Brancsik, 1874 was mentioned by Kaszab 
(1957, also cited by Szalóki 2001) from Siófok, but this record is erroneous, 
based on mislabelled specimens. According to the known distribution the occur-
rence in Hungary is presumable.
Phryganophilus rufi collis (Fabricius, 1798) was mentioned by Kaszab 
(1957) from Hungary, based on specimens from the 19th century with label text 
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“Hungaria, E. Frivaldszky”, but without exact locality. Th ese must have been col-
lected somewhere in the area of the former Kingdom of Hungary, but outside 
present-day Hungary (most probably in Romania).
In the subsequent checklist, every species name is followed by references, 
which are based on reliably identifi ed specimens from Hungarian localities. 
Synonymy is restricted to names mentioned in the Hungarian literature. Hungar-
ian vernacular names are proposed for all species and subfamilies.
Melandryidae Leach, 1815 – Komorkafélék
Melandryinae Leach, 1815 – Igazikomorka-formák
Abdera Stephens, 1832
Abdera Stephens, 1832
Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis, 1829): Kaszab (1957), Szalóki 
(1993), Merkl (2010) – négysávos komorka
Caridua A. Strand, 1929
Abdera (Caridua) affi  nis (Paykull, 1799): Kaszab (1957) – fenyves-komorka
Anisoxya Mulsant, 1856
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 1996, 
1999), Merkl et al. (2011) – barna komorka
Dircaea Fabricius, 1798
Dircaea australis Fairmaire, 1856: Kaszab (1957) – déli komorka
Dolotarsus Jacquelin du Val, 1863
Dolotarsus lividus (C. R. Sahlberg, 1833): Kaszab (1957), Szalóki (1999) 
– varratsávos komorka
Hypulus Paykull, 1798
Hypulus bifasciatus (Fabricius, 1792): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1996, 1999), Kovács et al. (2010) – öves komorka
Hypulus quercinus (Quensel, 1790): Kaszab (1957), Kovács et al. (2010) – 
tölgy-komorka
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Melandrya Fabricius, 1801
Melandrya Fabricius, 1801
Melandrya (Melandrya) barbata (Fabricius, 1787): Czető et al. (1985), 
Szalóki (1993), Kovács et al. (2012) – vöröslábú komorka
Melandrya (Melandrya) caraboides (Linnaeus, 1760): Kaszab (1957), 
Szalóki (1993, 1997, 1999) – fémkék komorka
Paramelandryia Nikitsky, 2002
Melandrya (Paramelandryia) dubia (Schaller, 1783): Kaszab (1957), 
Szalóki (1993), Kovács et al. (2010, 2012) – fekete komorka
Orchesia Latreille, 1807
Clinocara C. G. Th omson, 1859
Orchesia (Clinocara) fasciata (Illiger, 1798): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1996, 1999, 2001), Merkl (2010) – szalagos szöcskebogár
Orchesia (Clinocara) grandicollis Rosenhauer, 1847: Czető et al. (1985), Sza-
lóki (1993) – szélesnyakú szöcskebogár
Orchesia (Clinocara) minor Walker, 1837: Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1996, 1999, 2001) – kis szöcskebogár
Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1853: Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1996, 1997, 1999, 2001), Merkl (2010) – hullámos szöcskebogár
Orchesia Latreille, 1807
Orchesia (Orchesia) micans (Panzer, 1793): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1999, 2001) – fényes szöcskebogár
Phloiotrya Stephens, 1832 (= Phloeotrya Agassiz, 1846)
Phloiotrya rufi pes (Gyllenhal, 1810): present paper (Fig. 1) – fényes nyári-
komorka
Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850) (= vaudoueri Mulsant, 1856): Kaszab 
(1957), Szalóki (1997), Merkl (2010) (Fig. 2) – nyúlánk nyárikomorka
Rushia Forel, 1893
Rushia parreyssii (Mulsant, 1856): Merkl (2006) – sárgalábú komorka
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Serropalpus Hellenius, 1786
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783): Kaszab (1957), Szalóki (1996, 
1999) – farontó komorka
Xylita Paykull, 1798
Xylita laevigata (Hellenius, 1786) (= buprestoides Fabricius, 1792): Kaszab 
(1957), Szalóki (1993, 1996, 1999, 2001) – selymes komorka
Figs 1–2. Habitus of Phloiotrya species occurring in Hungary: 1 = P. rufi pes (Gyllenhal, 1810), 
2 = P. tenuis (Hampe, 1850)
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Wanachia Schulze, 1912
Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810): Merkl (2006, 2010), Merkl et al. 
(2011) – háromcseppes komorka
Zilora Mulsant, 1856
Zilora obscura (Fabricius, 1794) (= eugeniae Ganglbauer, 1891; = sericea J. 
Sturm, 1807): Merkl (2006), Kovács et al. (2012) – sötét komorka
Osphyinae Mulsant, 1856 – Cserjekomorka-formák
Conopalpus Gyllenhal, 1810
Conopalpus testaceus (A. G. Olivier, 1790): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 
1997, 2001), Merkl (2010) – feketecsápú cserjekomorka
Osphya Illiger, 1807
Osphya bipunctata (Fabricius, 1775): Kaszab (1957), Szalóki (1993, 1997, 
1999, 2001), Merkl (2010), Merkl et al. (2011) – kétalakú cserje komorka
NOTES ON SELECTED SPECIES
Th e last Hungarian records of the following two rare species are nearly 60 
years old (Kaszab 1957). However, they were found in Hungary more recently. 
Th eir collecting data are listed hereunder (the number of specimens and the de-
positories are in parentheses).
Abdera affi  nis (Paykull, 1799) – Baranya county. Almamellék: Sasrétpuszta, 
taplóról [= from bracket fungus], 15.VIII.2013, lgt. Dezső Szalóki (2, coll. D. 
Szalóki, Budapest). Borsod-Abaúj-Zemplén county. Bózsva: Páska-hegy-tető, 
1.VIII.2007, lgt. Gábor Hegyessy (1, PLM-KM). Fejér county. Bicske: Somos, 
bükktaplóból nevelve [= reared from hoof fungus, Fomes fomentarius], II–III.2014, 
lgt. Tamás Németh (2). Pest county. Szokolya: Vasfazék-völgy, gyertyános-tölgyes 
[= hornbeam-oak forest], száraz ágakról [= from dry branches], 17.VIII.2008, 
lgt. Ottó Merkl & Tamás Németh (1).
Dircaea australis Fairmaire, 1856 – Nógrád county. Diósjenő: Nyír-rét, 
6.VII.1970, lgt. Lajos Szőke (2, coll. D. Szalóki, Budapest); Litke: Bükk alja-erdő, 
1.VII.2005, lgt. Gábor Hegyessy (1); Nógrád: Farkas-völgyi-erdő, ablakcsapda 
[= window trap], 23.VI.2005, lgt. Miklós Sárospataki (1). Pest county. Szokolya: 
Szállásoki-rétek, N47.9090°, E18.9809°, 8.VI.2015, lgt. Aranka Grabant, Zoltán 
György, Gergely Katona & Ottó Merkl (2); Vác, Naszály, É-i oldal [= northern 
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side], bükkös [= beech forest], gombás ágról kopogtatva [= beaten from fungusy 
branch], 3.VII.2013, lgt. Attila Kotán, Tamás Németh & Gábor Seres (1).
*
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